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ABSTRACT 
 
The purpose of this research is to create visual publication of Djamoekoe Oentoekmoe, to 
introduce herbal medicine to the next generation. Jamu is traditional medicine in Indonesia. 
It is predominantly herbal medicine made from natural material such as parts of plants such 
as roots, leaves and bark. It has become a cultural heritage passed down through generation 
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ABSTRAK 
 
Tujuan Penelitian ini ialah membuat visual publikasi Djamoekoe Oentoekmoe adalah 
untuk mengenalkan pengobatan herbal ke generasi selanjutnya. Jamu adalah obat 
tradisional di Indonesia. Bahan-bahan yang didominasi dari bahan-bahan natural 
yaitu bagian dari tumbuhan seperti bagian dari akar, daun dan batang. Jamu telah 
menadi warisan budaya dari generasi ke generasi. 
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